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Stellingen behorende bij het proefschrift
Het budgetrecht van het Nederlandse parlement 
in het licht van het Europees economisch bestuur 
van Michal Diamant
1. Door de centralisatie van het budgettair en economisch beleid in de 
EMU wordt de ruimte voor nationale politieke processen om te beslis-
sen over de nationale begroting aanzienlijk ingeperkt, terwijl de midde-
len op het nationale niveau worden opgehaald. Dit is onwenselijk in het 
licht van het nationale budgetrecht.
2. Om het verantwoordingsgat in het Europees economisch bestuur te 
verkleinen, zal in het bijzonder de rol van de nationale parlementen bij 
EU-besluitvorming moeten worden vergroot.
3. Het Europees Semester geeft geen aanleiding om Prinsjesdag naar het 
voorjaar te verplaatsen.
4. De wijze waarop over de nationale begroting wordt besloten verandert 
onder invloed van het Europees economisch bestuur en in het bijzonder
het Europees Semester. Gelet op de betekenisvolle betrokkenheid van 
het Nederlandse parlement bij de besluitvorming over de nationale 
begroting is het van belang dat het Nederlandse parlement de inzet van 
zijn bevoegdheden hierop afstemt. 
5. Voor het Europees economisch bestuur geldt: het geheel is groter dan de 
som der delen. Dit betekent dat, om de gevolgen van het Europees eco-
nomisch bestuur voor het budgetrecht van het Nederlandse parlement 
goed te kunnen beoordelen, de procedures en maatregelen van het 
Euro pees economisch bestuur in samenhang moeten worden bekeken. 
6. Een versie van het stroomschema (bijlage 1) waarin alleen de belangrijk-
ste (besluitvormings)momenten van het Europees Semester zijn opge-
nomen, doet geen recht aan de complexiteit van het Europees Semester 
en de wisselwerking met de nationale besluitvorming over de begro-
ting.
7. Vanuit het perspectief van democratische legitimatie heeft een vorm 
van federale samenwerking in de EMU de voorkeur boven een toezicht-
model.
8. Monetaire samenwerking binnen de EU is op de lange termijn alleen 
houdbaar als de lidstaten bereid zijn een deel van hun bevoegdheden 
over te dragen aan de EU.
9. Het onafhankelijk begrotingstoezicht zou een wettelijke grondslag moe-
ten krijgen.
10. Gedeelde proefschriftsmart is halve proefschriftsmart.
